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WARGA tua bukansajawajarme-
nimba kemahiranteknologiko-
munikasimaklumat(lCT),malah
perlumengikutiperkembangan-
nya supayadapatberkongsimaklumatde-
ngangenerasimuda.
Demikian intipati forum bertema 'Ke
Arah MembudayakanICT Di Kkalangan
WargaEmas~,baru-baru ini, yangdirasmi-
kanNaibCanselorUniversitiPertanianMa-
laysia(UPM), ProfDatukDr Mohd Zohadie
Bardaie.
Forumsehariitu bertujuanmenyuntikse-
mangatsertamotivasikepadawargatuasu-
payaterusberbakti,sentiasarasadihargaidan
diperlukan.
Enam pensyarahmembentangkanlima
kertaskerjatermasukPengarahlnstitutGe-
rontologiUPM, ProfMadyaDr TengkuAizan
Hamid.
DalamkertaskerjaberjudulICT danWarga
Emas:PeluangPembelajaranSepanjangHa-
yat,Dr TengkuAizandanProf Dr Borhanu-
ddinMohdAli,berkatawargatuawajarmeng-
gunakan internet untuk meningkatkan
pengetahuanbagimemastikandiri bermak-
lumatdalammemimpinkeluarga.
Menurutmereka.kecanggihandunia ICT
bukansajadikuasaigolongantertentu,malah
semuaperingkatanggotamasyarakatberhak
mempelajarinya.
Padamasakiniwujudtanggapanwargatua
tidakperlu terusmengikutiperkembangan
terkinidanhanyaperluberehatmendapatkan
ketenanganhidup.
Forumitu dianjurkanlnstitutGerontologi
dengankerjasamaJabatanPerpaduanNegara
Selangordan mendapatsambutandi kala-
nganpenghunirumahorangtua di sekitar
LembahKlang.
labertujuanmenjanarninatdankesedaran
awamterhadapperananICT dalamkehidu-
panwargaemasmelaluipengenalankepada
inisiatiftempatanyangdiadakan.
Pesertamemanfaatkanforumberkenaan
untuk meningkatkandan mengubahper-
sepsi terhadap kepentingan aktiviti ICT
serta mampu berkongsipengalamande-
nganpihakluar.
